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Dimasa saat ini penggunaan handphone merupakan kebutuhan utama dalam 
menunjang kepraktisan suatu kebutuhan. Khususnya kebutuhan rental mobil di daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) saat ini semakin meningkat, hal ini dipengaruhi oleh industri 
kepariwisataan yang semakin kompleks dan kondisi dimana kebutuhan masyarakat untuk 
menggunakan mobil tanpa harus melakukan maintenance terhadap mobil itu sendiri. Maka 
dari itu Abay Transport hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun 
karena semakin besar kebutuhan masyarakat. Penulis memiliki tujuan untuk membangun 
sebuah sistem pengelolaan rental mobil pada Abay Transport berbasis web namun dapat 
diakses melalui mobile dengan praktis. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Progressive Web Apps 
(PWA). Dengan menerapkan metode Progressive Web Apps (PWA), menerapkan konsep 
devlopment Framework Code Igneter (CI),  menggunakan MySQL sebagai databasenya, 
menggunakan Hypertext Markup Language (HTML), serta menggunakan PHP sebagai 
bahasa pemrogramannya.  
Dari penelitian ini akan dibangun sebuah sistem pem-booking-an rental mobil dan 
pengelolaan data user berbasis web aplikasi. Untuk membantu pengguna sistem 
menghindari trouble jaringan dan lancar dalam melakukan booking mobil. 
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